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El Chiflón (Syrigma sibilatrix) es una especie de la fami-
lia Ardeidae, única en su género, que habita Sudamérica 
por el este de Colombia y Venezuela, y por el sureste de 
Brasil, este de Bolivia, Paraguay, Uruguay y Argentina 
(Meyer de Schauensee 1970, Martínez Vitalta & Motis 
1992). En Argentina el Chiflón ha sido registrado desde 
el extremo norte del país hasta las provincias de Cata-
marca, San Luis, La Pampa y sur de Buenos Aires (de 
la Peña 2013a).
Su comportamiento, preferencias de hábitat y técnicas 
de forrajeo fueron descriptas por Short (1969), Kahl 
(1971) y Kushlan et al. (1982). Su dieta está compuesta 
por peces, anfibios, reptiles, pequeños mamíferos, insec-
tos, arácnidos y crustáceos (Serié 1923, Zotta 1934, Di 
Giacomo 1988, 2005, Klimaitis 1993, de la Peña 2001, 
de la Peña & Salvador 2010).
Diferentes aspectos de su biología reproductiva han 
sido estudiados en detalle por Di Giacomo (1988) y de 
la Peña (2013b). Es una garza que nidifica en solitario, 
que construye sus nidos en forma laxa y con pocas ramas 
a alturas con respecto al suelo que varían entre 2 y 13 
m. Los nidos son ubicados en árboles tanto autóctonos 
como exóticos, aunque tiene preferencia por los últimos, 
principalmente eucaliptos (Eucalyptus sp.; Di Giacomo 
1988, de la Peña 2013b). La postura de los huevos ocurre 
entre los meses de setiembre y enero, siendo el tamaño de 
nidada más común entre dos y tres huevos (Di Giacomo 
1988, de la Peña 2013b).
La única mención de nidadas de cuatro huevos de 
Chiflón para Argentina corresponde a Hartert & Venturi 
(1909) quienes solo comentaron que “la hembra pone 
cuatro huevos”. La bibliografía restante habla de posturas 
de entre uno y tres huevos, y corresponden a nidadas ha-
lladas en las provincias de Formosa, Santa Fe y Buenos 
Aires (Di Giacomo 1988, 2005, Moreira en Babarskas et 
al. 2003, de la Peña 2013b). Sin embargo Martínez Vitalta 
& Motis (1992) mencionan que el tamaño de puesta de 
la especie es de tres huevos y algunas veces de cuatro. 
En Uruguay, Devincenzi (1926) registró una postura de 
cuatro huevos, mientras que Arballo & Cravino (1999) 
comentan que hallaron nidos con tres huevos. En dos 
nidos estudiados detalladamente en Brasil se hallaron 
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posturas de uno y dos huevos (Gussoni et al. 2006, 
Marques et al. 2009).
En este trabajo presentamos registros de tamaños de 
puesta de cuatro huevos y cría exitosa de cuatro pichones 
de Chiflón, así como también algunos aspectos de su 
dieta en la región central de Argentina.
Posturas de cuatro huevos
Hallamos y monitoreamos 15 nidos de Chiflón en 
los alrededores de Villa María (32°24’S, 63°14’O, de-
partamento General San Martín, Córdoba), entre 1982 
y 2014, de los cuales tres tuvieron posturas de cuatro 
huevos. El primero de estos nidos fue construido en 
un olmo (Ulmus procera) a 5.5 m de altura, en una ar-
boleda rural a 50 m de un lote inundado; la nidada fue 
completada el 14 de diciembre de 1992. Eclosionaron 
los cuatro huevos y todos los pichones fueron exitosos. 
El último huevo eclosionó el 12 de enero de 1993, y 
los pichones abandonaron el nido entre el 24 y 25 de 
febrero. El segundo nido fue construido en un chañar 
(Geoffroea decorticans) a 3.3 m de altura, al borde de 
un zanjón inundado, dentro de un campo de pastoreo; la 
postura de huevos fue completada el 9 de enero de 1994 
y fueron depredados a fines de enero. El tercer nido fue 
construido en un pino (Pinus elliottii) a 4.5 m de altura, 
en el parque de una quinta con arbolado exótico, con una 
superficie aproximada de 1 ha; la puesta de huevos se 
completó el 28 de diciembre de 2013 y a mediados de 
enero de 2014 el nido fue destruido por una tormenta. 
Los años de los hallazgos de los nidos con cuatro huevos 
de Chiflón coincidieron con abundantes precipitaciones 
en la región, y en esa época en el área de estudio eran 
muy frecuentes pequeños bañados y lagunas temporarias.
Nidadas con cuatro pichones
El 6 de enero de 1990 encontramos un nido de Chiflón 
en la localidad de Jovita (34°31’S, 63°56’O, departamen-
to General Roca, Córdoba), con cuatro pichones emplu-
mados. El nido se encontraba en un chañar (Geoffroea 
decorticans) a 3.5 m de altura, sobre una lomada en la 
que había un bosque puro de chañares junto a una laguna. 
El 9 de enero, cuando se revisó el suelo debajo del nido 
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Figura 2. Volantones y adultos de Chiflón (Syrigma sibilatrix), en el establecimiento El Mirador, Naicó, La Pampa, 
noviembre 2014. Foto: M Fiorucci




en busca de restos de alimentos y regurgitados, tres de 
los pichones volaron sin inconvenientes y el cuarto lo 
hizo 1 h después.
El 18 de noviembre de 2014 hallamos un nido con 
pichones en el establecimiento El Mirador, en las proxi-
midades de Naicó (36°56’S, 64°24’O, departamento 
Toay, La Pampa); el nido estaba en un pino (Pinus sp.) de 
gran porte, a 7.5 m de altura y a 8 m del tronco principal. 
Estaba elaborado con palos de olivo (Olea sp.), olmo 
(Ulmus sp.) y pino (Pinus sp.). La pareja crió con éxito 
cuatro pichones (Figs. 1 y 2), los cuales permanecieron 
30 días con los adultos luego de dejar el nido.
En los dos nidos hallados con pichones en Córdoba, 
los principales ítems en la dieta de las crías (registrados 
por observación directa o por restos en regurgitados) 
fueron anfibios e insectos. Los anuros, principalmente 
ranas del género Leptodactylus, fueron el ítem más im-
portante en número, representando aproximadamente el 
70 % del volumen de las presas registradas; en segundo 
lugar consumieron langostas (Orthoptera: Acrididae) 
(aproximadamente un 20 % del volumen), y en tercer 
lugar chinches de agua (Hemiptera: Belostomatidae) (apro-
ximadamente un 10 %). Estos ítems eran muy comunes 
en las proximidades de los nidos (50-100 m del nido), y 
ambos adultos participaron en su captura. En el nido de 
La Pampa, los principales ítems presentes en la dieta de 
los pichones también fueron anfibios y langostas; además 
encontramos un pequeño roedor de 5-6 cm de longitud, 
sin contar la cola.
En todos los eventos reproductivos de Chiflón que se 
conocen a través de la literatura, tanto el número de pi-
chones hallados en los nidos, como el número de pichones 
criados con éxito, varió entre uno y tres (Zapata 1965, 
Wilson 1975, Belton 1984, Hancock & Kushlan 1984, 
Di Giacomo 1988, Arballo & Cravino 1999, Babarskas 
& Juber en Babarskas et al. 2003, Gussoni et al. 2006, 
Marques et al. 2009, de la Peña 2013b). Así, las observa-
ciones reportadas en esta nota serían las primeras de cría 
con éxito de cuatro pichones.
Agradecemos la lectura crítica del manuscrito a Román 
Ruggera y a dos revisores por sus útiles comentarios y 
correcciones.
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